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C I A L 
D É L A P R O V I N C I A D E L 
¿ « l o l s t r a e i ó a . .íntervsacióo de Pondos 
¡ X m ^ m Prov!«c.nl.» Teléfono 1700 
4e la Diputación prcvlncial.—Te!. 1916 
Sábado 2» de Abril dé 1951 No se publica los domingos ni días festivos. Ejemplar corrlepte: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 peseta». 
¿ - ^ S Í t ^ n ; ^ ^ ^ ^ a disPODe' se fije un ejemp 
;sda «urnero de ^ f « ^ l ^ ^ ^ f*1? d! « ^ f ^ b r e . tan pronto como ae reciba, hasta la fijación del ejemplaí siguiente 
2 Lo» Secrctanoe municipa e« cnidaran de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
^ Í C L T " ^ ^ ^ ^ E x c m o / S Gobernador civil. 
Precios.--bübLKli C l U N E S . - a Ayuntamientos. 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peset-, 
,aS8!e9, cada ejemplar Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro de! primer semestre. 
.1b) Juntas vecínf,ef' f^ ad69 «onicipales y organismos o dependencias ofíciale*. abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas w 
iseibsisf. con pago adeiantario. 
¿kr í ro8? v9 fMnfenf^c9' 60 Pe;,,cta3 ^«"ales, 35 pesetas semestrales 6 20 tniííeítrales. con pago adelantado. 
• h D L L 1U5 Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
fa) -Los qemas, 1.50 pesetas línea. 
iMiisirisiáB araiíitlal 
Étitoto ÉGional de Estadístlti 
Servicio demográf ico 
fianza del citado Corredor las,recla-
maciones que procedan. 
León, 25 de Abr i l de 1951.—El De-
legado de Hacitnda, José de Juan y 
; Lago. 
A los señores Jueces Comarcales 
y de Paz 
C I R C U L A R 
Con e l f in de que los servicios es-
tadísticos referentes al estudio de 
la población no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-, 
cazmente a los Sres. Jueces de Pa/ y 
Comarcales de la provincia, que el 
día cinco del mes p róx imo , se sirvan 
remitir a la oficina de m i cargo Ave-
nida de Primo de Rivera, 18, l .c). los 
boletines de nacimientos, matr imo-
nios, defunciones y abortos, con la 
correspondiente factura de remis ión , 
re§istrados en el mes actual. 
León, 27 de A b r i l de 1951. — E l 
pegado de Estadís t ica accidental, 
Antonio Mantero. .1555 
le la mmm de l e i i 
^ N T E R V E N C I O N 
Co^i1611^0 cesado en su cargo de 
D. pra 0r e Comercio en esta plaza, 
clara an,c.,SC0 Lecha Luzzatti, se de-
PC» uerto el P^azo de seis meses, 
giampn? Íece el a r t ículo 47 del Re-
que ^ 0 de 26 de Julio de 1929, para 
se Puedan formular contra la 
felatora de Obras Pilas 
É la pronisi ie león j 
A N U N C I O 
Relación de concursantes a plazas 
de Camineros que han sido admi t í - ¡ 
dos a examen y que deberán presen- 1 
tarse el día veintinueve (29) de Mayo i 
p r ó x i m o a las diez (10) de la m a ñ a - i 
na, en el Hospicio Provincial de esta | 
capital (Plaza de San Francisco) 
para dar comienzo en los locales del i 
mismo al ejercicio escrito, que será \ 
el iminatorio, y al que d e b e r á n acu-1 
di r provistos de lápiz, pluma y man-
go. 
Celedonio Llamazares F e r n á n -1 
dez. 
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Graciano Otero Mansilla. 
Víctor Andrés Sierra. 
Vicente Alonso Alvarez. 
Pedro F e r d á n d e z Diez. 
José Vega Pardo. 
Aniba l Merayo Mart ínez. 
Malaquías Aldéno Reyero. 
Nicolás del Valle García. 
Victoriano González Diez. 
Santos Mart ínez Martínez. 
Leoncio F e r n á n d e z Melón. 
Valent ín Gutiérrez Rodr íguez . 
Baudil io Mayo Alonso. 
Dalmiro Alvarez González. 
Víctor Vecino Pérez . 
Antoliano García F e r n á n d e z , 
18 Fulgencio Quintani l lo de Go-
dos. 
20 Plausides Mar t ínez Escobar. 
21 Dionisio García Mani l la . 
22 Horacio Guerrero Esteban. 
23 Modesto García Alonso. 
24 P lác ido González F e r n á n d e z , 
25 Olegario García Carmena, 
26 Patricio C o r d ó n González. 
27 Manuel Diez Soto. 
28 Pedro Rostí Vela. 
29 Teodoro Argüel lo González. 
30 Rogelio García B a r d ó n . 
31 Alb ino Alvarez García . 
32 Guillermo Alonso Alvarez. 
33 Nicolás López Rodr íguez . 
34 Restituto Diez Sánchez . 
35 Mauricio Puertas Barrientos. 
36 J u l i á n Rodr íguez Gómez. 
37 Modesto Saludes Prado. 
38 Miguel del Río Callejo. 
39 David Bérc i ano Morán . 
40 Lisardo Morán Bello. 
41 Nícasio García Andrés . 
42 Camilo García F e r n á n d e z . 
43 Eugenio Alonso de la Ríva. 
44 Teodoro Emil iano Alvarez A l -
varez. 
4& Justiniano Ramos Alvarez. 
46 Fé l ipe Cas taño Mart ínez. 
47 Ezequiel Luengo Ramos. 
.48 J o a q u í n Celada Mart ínez. 
' 49 Patricio Diez García. 
50 Gabriel Canal Canal. 
51 Leonardo Marcos Alonso. 
53 Ignacio Blanco González. 
54 Eulogio González González. 
55 Giordano Casado Casado. 
56 Balbino García García . 
57 Manuel Antonio F e r n á n d e z 
Mart ínez . 
59 Alonso González García . 
60 Alb ino Yugueros Sánchez. 
61 Valeriano Casado Sánchez . 
62 Mariano F e r n á n d e z del Pozo. 
63 Clemente Santos Sevilla. 
64 Manuel Moldes Herbcm. 
65 Félix Santalla Yáñez. 
66 Pedro García Ramos. 
67 Domingo A. F e r n á n d e z Alva-
rez, 
68 Laureano LagoBivera. 
70 Wenceslao F e r n á n d e z Hida l -
go. 
71 Fredesvindo Ordás Diez. 
La ño presen tac ión en el lugar 
día y hora indicados, se cons ide ra rá 
como renuncia a todos los derechos 
de-concursante. 
León . 23 de A b r i l de 1961—El I n -
geniero Jefe, (ilegible.) 1552 
Disírilo Minero de León 
Don Conrado Arquer Gasch, Inge-
niero de Minas en funciones de 
Jefe del Distri to Minero de L e ó n . 
Hago saber: Q u é por D. Herminio 
Garc ía Rodríguez, vecino de Torre 
del Bierz©, concesionario de la mina 
«Manuela», n ú m . 9.850, ha sido soli-
citada, en dicho t é r m i n o , una dema-
sía con fecha ocho de Noviembre 
de 1946, con el nombre de «Demas ía 
a Nueva Manuela» . 
Dicha demas ía se designa por el 
terreno franco existente entre las 
concesiones «Manuela», n ú m . 9.850, 
«Marcel ina Segunda» , n ú m . 7.931, 
«Nueva Curri l lo», n ú m . 9,890, «Car* 
men» , n ú m . 10.547, «Sospechosa», 
n ú m . 6.110, y «Chistosa», n ú m . 6.711. 
Lo que se anuncia en cumpl id 
miento de lo dispuesto en el ar-
t ículo 142 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería , p a r á 
que en el plazo de treinta d ías pue-
dan presentar los que se consideren 
perjudicados sus oposiciones en ins-
tancia dir igida al Jefe del Distrito 
Minero. 
E l expediente tiene el Húme-
ro 9.850-O. 
León , 16 de A b r i l de 1951.—El I n -
geniero Jefe, C. Arquer. 1529 
A N U N C I O 
Por el Ministerio de Industria y 
Comercio ha sldoi o torgádo con fe-
cha 12 de Marzo p r ó x i m o pasado, el 
permiso de invest igación «Mary N i -
ves», n ú m , 11.254, de mineral de 
wolf ran , de 54 pertenencias, en ej 
t é r m i n o municipal de' Pomferrada, 
siendo concesionario don Nicanor 
F e r n á n d e z Tr iga l . 
L o que sé publica en v i r t ud de lo 
dispuesto en el a r t ícu lo 65 del v i -
gente Reglamento para el R é g i m e n ' 
de la Miner ía , 
León , 20 de A b r i l de 1951.—El I n - | 
gepiero Jefe, M. Moreno. 1489 
Departamenlo Harfiimo de El Ferrol 
del Caudillo 
Comandancia Mili tar de Marina de 
Asturias (Gijón) 
Relac ión nominal foliada, filiada y 
definitiva de los i nd iv idúos de la 
inscr ipción, m a r í t i m a del Distrito 
de esta Capital, comprendidos en 
el alistamiento del a ñ o actual, para 
el Reemplazo del p r ó x i m o a ñ o de 
1952, por orden de fecha de naci-
miento, a partir del día 12 de Ene-
ro de 1951, que resul tó ser el seña-
lado en el sorteo que prev iené el 
art. 50 de la Ley, que se publica a 
fin de que todos cuantos figuran en 
ella, sean excluidos en sorteo para 
el servicio del Ejérci to , con arregl© 
a lo que precep túa en el art, 51 de 
la vigente Ley de Rec lu tamien tó y 
Reemplazo de la Mar ine r ía de la 
Armada, 
N.0 31 del reeraplazo.-Miguel Yá-
ñez Panero, hijo de Miguel y de Ma-
ría, natural y vecino de La Bañeza , 
marinero; nac ió el 23 de Febrero de 
1932 y hora de las 12. 
N.0 32 del id,—Carlos Marqués Pé -
rez, hi jo de Manuel y Jesusa, natural 
y vecino de Sta. Cruz del Sil, mari -
aero; nac ió el 24 de Febrero de 1932 
y hora de las 12. 
N.0 43 del id.—Cipriano Barrientos 
Valencia, de Fiorentino y Pilar, na-
tura l de Pajares de los Oteros y veci-
no de Capazas, marinero; nac ió el 
16 de Marzo de 1932 y hora de las 12. 
N." 60 de l id.—Luciano M. Giganto 
Pérez , de José y María , natural y ve-
cino de Valencia de Don Juan, ma-
rinero; nac ió el 8 de Mayo de 1932 y 
hora de las 12. 
Gijón, 10 de A b r i l de 1951 . -E l 
C. D . M. , Jefe del Detall, Higinio Fer-
n á n d e z . 1476 
o 
o • o " ^ , 
Comandancia Marí t ima de E l Ferrol 
del Caudillo 
Relac ión de los inscriptos de la Ins-
c r ipc ión Mar í t ima del Distrito de 
esta Capital, nacidos en el ' ' a ñ o 
1932, que han quedado definitiva-
mente alistados para el servició de 
la Armada, para el reeplazo del 
p r ó x i m o a ñ o de 1952, y cuyos pun-
tos de naturaleza es tán enclavados 
dentro de la Provincia de 'León, los 
cuales han quedado excluidos del 
Reclutamiento del Ejérci to de Tie-
rra y sujetos al de la Armada, todo 
ello coi} arreglo al -Rec lu tamien tó 
vigente.de la Mar iner ía de la Ar-
mada, con expres ión de l o s n o m -
bies y apellidos de los inscriptos, 
nombres de los padres y naturale-
za de los interesados, 
N.0 1 de o r d e n . — T o m á s Solía Es-
capa, hi jo de Pedro y Francisca, na-
í »rro de Pola de Gordón; reemplazo 1952. 
N.0 2 de id . -Nes tor Granja Moral , 
h i io de Manuel y María , natural de 
Cabeza del Campo; reemplazo 1952. 
N." 3 de i d . - M á x i m o GuervoT 
tmez, hi jo de Máximo y Marmol 
tural de Nistal de la Vega r '13 '^-
zo 1952. K ' ree«ipia-
El Ferrol del Caudillo, 16 dP AU 
de I951 . -E t Comandanta MiHubrii 
Marina, Rafael de Aguilar , de 
Comandancia de Marina de La 10» 
Relac ión de individuos naciHno 7 
a ñ o 1932 y que por hallarse ^ i n 1 
tos en Marina fueron alistados n 
el trozo de la capital, para el repm 
plazo de 1952. Estos individuos s 
naturales de Ayuntamientos de l 
provincia de León y deberán ser e* 
cluidos del alistamiento del Eiércit 
según dispone el articulo 144 ¿el Re 
glamento para apl icación de la vi 
gente Ley de Reclutamiento y Reem' 
plazo de la Mar iner ía de la Armada 
Alejandro Luengo Fierro, hijo de 
Modesto y María, natural de Audan-
zas del Malle; nacido el 21 Julio C\P 
1932. 
La Corqña , 5 de A b r i l de 1951.— 
E l C. d e F . Comandante del Trozo, 
Víctor Rosas. 1413 
nmrac 
Ayuntamiento d é 
Villamoratiel de las Matas 
E n la Secre tar ía de este Ayunta-
miento se hallan de manifiesto al pú-
blico, en u n i ó n de sus justificantes, 
por espacio de quince días, las cuen-
tas municipales correspondientes al 
ejercicio de 1950, de Ordenación y 
Deposi ta r ía . 
Durante dicho plazo y Jos ocho 
d ías siguientes, pueden ser exami-
nadas y formularse contra las mis-
mas cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Vi l lamorat ie l , 23 de Abr i l de 1951. 
- E l Alcalde, L . P i ñ á n , 
Entidades menores 
Junta uecinahde San Emiliano 
La Junta Administrativa de mi 
presidencia, en sesión extraordina-
ria celebrada el día quince del pre-
sente mes, acordó , por unanimiaa, 
y a pet ic ión de la mayoría de w 
vecinos, enajenar varias parceia a 
terreno en el casco del pueblo, p 
con su importe sufragar los de 
ocasionados en la construcciou 
la Casa Concejo del pueblo. t0 
Lo que se pone en conocini ^ 
del púb l i co en general. P a j e a d o s 
vecinos que se crean PerJ"" laina-
puedan presentar cuantas r aote 
clones tengan por convenien ce 
esta Junta, en el Plaz0h,-(faCiónde 
días , a partir de la Pub ¡¡ OFICIAL 
este anuncio en el BOLETÍN 
de la provincia. Abrilde 
San Emil iano , 20 de \u . l*eZ. 
E l Presidente, Perfecto ptas. 
1530 N ú m . 3 6 ( 5 . - 3 M ^ 
e 
iminiMM» de inflóla 
iHBIFNCIA TÉRRITBRWL DE V A L U B f l U D 
Tñis Delgado Orbaneja, Abo-
DoaHn v Of i c i l l de Sala de esta Au^ 
^pncia Terr i torial , 
fertifico: Que el tenor li teral del 
nrabezamieeto y parte dispositiva 
j la sentencia dictada por esta Sala 
los autos de que se h a r á mér i to 
L como sigue: • A A 
« E n c a b e z a m i e n t o . - E n la ciudad 
, Valladoíid a veint i t rés de Diciem-
bre de mi l novecientos cincuenta; en 
los autos de menor cuan t í a proce-
dentes del Juzgado de primera ins-
tancia de León , seguidos entre par-
tes1 de una y como demandantes por 
n Demetrio Rodr íguez Paniagua, 
mayor de edad, casado, comerciante 
V vecino dé León, que ha estado re-
¿resentado por el Procurador don 
Luís de la Plaza Recio y defendido 
por el Letrado D. Daniel Alonso y 
como demandado D. Blas Valderrey 
Fernández, mayor de edad, casado, 
comerciante y vecino de Armunia , 
que no ha comparecido ante esta Su-
perioridad, por lo que en cuanto al 
mismo se han entendido las actua-
ciones con los Estrados del T r i b u -
no!; sobre reveindicac ión de mue-
bles; cuyos autos penden ante este 
Tribunal Superior en v i r tud del re-
curso de apelación preparado por la 
representación de la parte deman-
dante, contra la semencia que con 
fecha veintidós de Diciembre del 
año de mi l novecientos cuarenta y 
nueve dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos confirmar como confir-
mamos la sentencia recurrida con 
imposición al actor y recurrente de 
las costas de esta segunda instancia. 
Así, por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva de la misma se pub l i ca r á en el 
BOLETÍN OFICIAD de la provincia de 
León, por la incomparecencia ante 
esta Superioridad en el presente re 
curso de la parte demandada y ape-
lada, lo pronunciamos, mandamos y 
nrmamos.-Filiberto A r r o n t e s. -
^ano Alonso—Antonio Córdova. 
-Mariano Gimeno.—Rubr icados ,» 
Esta nuestra sentencia fué publi-
^ d a en.el día de la fecha y notifica 
* en el siguiente día a las partes 
^sonadas en los Estrados del T r i -
bunal. 
a0Y p a ^ que ténga efecto lo acorda-
Val!Xpldo la Presente que firmo en 
m aaolid a diecisiete de Marzo de 
Lníon^VfCÍentos c i«cuen ta y uno.— 
i4ü4sDelgado-
N ú m . 365.—96.00 ptas. 
Juzgado de instrucción de Riaño 
Por el presente ruego a todas las 
Autoridades y ordeno a los Agentes 
de la Policía Judicial, procedan a la 
busca y captura del autor o autores 
del robo da cinco cortes de traje, 
cuyo hecho tuvo lugar en la sast rer ía 
de Manuel Fiórez Recio, de Sabero, 
elidía vekit idós del actual, y caso de 
ser habidos, sean conducidos y pues-
tos a disposición de este Juzgado, 
así como los objetos sus t ra ídos y per-
sonas en cuyo poder se encuentren, 
si no acreditan cumplidamente su 
legít ima adqu is ión y procedencia. 
Así lo tengo acordado en el sumario 
n.0 18 de 1951. 
Riaño, veinticuatro de A b r i l de 
m i l novecientos cincuenta y uno.— 
| Demetrio Morán.—El Secretario j u -
jd ic ia l , Longinos López Amigo. 1539 
Juzgado municipal de León 
Don Fernando Domínguez Berrueta 
| y Carraífa. "Juez municipal de la 
ciuda i de León. 
i Por el presente, hago saber: Que 
en este Juzgado se sigue proceso de 
i cognición, a instancia de D.a Ana 
Blanco Rodríguez, representada por 
el Procurador D. Isidoro Muñiz A l i -
que, contra D. Albino Martínez y su 
esposa D.a Neri Alvarez, sobre re-
c l a m a c i ó n de 2.93S pesetas, en cuyos 
autos se ha acordado sacar a púb l i -
ca subasta por tercera vez y sin su-
jec ión a tipo, los bienes de la pro-
piedad del demandado y esposa, que 
luego se descr ib i rán , hab i éndose se-
ña lado , para que tenga lugar la mis-
ma, el día quince de Mayo p róx imo , 
¡ a las doce horas, en la $ala Audien-
cia de este Juzgado. 
I Los bienes objeto de subasta son 
I los siguientes: 
j Un carro de varasven mal uso, ta-
i sado en m i l pesetas. 
1 Un caballo de pelo blanco, de 1,30 
metros de altura, ya cerrada, dos m i l 
• cien pesetas. \ 
Uña bicicleta de paseo marca Or-
Í bea. ochocientas cincuenta pesetas. 
Una m á q u i n a de coser marca 
«Alfa», comple ta roenté nueva, tipo ¡ 
i familiar, dos m i l pesetas 
Se hace saber a los que quieran 
! tomar parte en la subasta, que será 
! preciso depositar previamente, sobre 
\ la mesa del Juzgado, el diez por 
1 ciento del importe de la tasación, 
j León-, a seis de A b r i l de m i l nove-
i cientos cincuenta y uno,—Fernando 
| Domí-nguez - Berrueta . — P. S. M,: 
ÍP . H., E. R o m á n . 
Í1517 N ú m . 365 (bis).—69,30 ptas. 
Juzgado comarcal de Puente 
y Domingo Fiórez 
! Don José Otero González, Secretario 
| del Juzgado comarcal de Puente 
í Domingo FJórez. (León) . 
Doy fe: Que enjuic io de cognic ión 
seguido ante este Juzgado con el 
n ú m e r o 2 de 1951, sobre r ec l amac ión 
de cantidad, se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es como sigue: 
«Sentencia. —En la ciudad de Pon-
íe r r ada a diez de Marzo de mi l no-
vecientos cincuenta y uno. E l señor 
D. Paciano Barrio Nogueira, Juez 
comarcal de esta ciudad con prór ro-
ga de ju r i sd icc ión en el de igual clase 
de Puente Domingo Fiórez; habien-
do visto los precedentes autos de 
piocesp de cognic ión en el que son 
partes:' de una, como demandante, 
D. Nicanor F e r n á n d e z Trigales, Pro-
curador en ejercicio y con residen-
cia en Ponferrada, en nombre y re-
presen tac ión de D. S imón Rodr íguez 
Rodr íguez , mayor de edad, casado, 
industr ia l y vecino de Puente Do-
mingo Fiórez, contra la señora viuda 
de Benigno Gavelas Alvarez, mayor 
de edad, comerciante y domicil iada 
en Villafranca del Bierzo, sobré re-
c l a m a c i ó n de cantidad, (siguen los 
resultandos y consideranesos). 
Fallo.—Que estimando la deman-
da formulada por D. Nicanor Fer-
n á n d e z Trigales, en nombre de doa 
S i m ó n Rodríguez, en todas sus par-
tes, debo de condenar y condeno a 
la demandada D.a Pilar Blanco Nis-
tal , a que de firme que sea esta sen-
tencia satisfaga al actor las tres m i l 
doscientas veint i t rés pesetas recla-
madas, i m p o n i é n d o l e a dicha de-
mandada las costas del j u i c i o . 
Así por esta m i sentencia, que me-
diante la rebeldía del demandado.se 
le notif icará en ia forma que deter-
mina la Ley para los litigantes de 
esta condic ión , a menos que la parte 
ac to rá solicite la notif icación perso-
nal, juzgando en primera instancia 
la pronuncio, mando y firmo.—Pa-
ciano Barrio.—Rubricado. 
Y para que sirva de not i f icación a 
la demandada declarada en rebe ld ía 
de conformidad con lo ordenado en 
el a r t í cu lo 769 de la Ley de Enju i -
ciamiento c iv i l se inserta la presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia a tales efectos y f irmo la presente 
en Puente Domingo Fiórez a dos de 
A b r i l de 1951.—El Secretario, José 
Otero.—V.0 B.0: E l Juez comarcal, 
Paciano Barrio. 
1533 N ú m . 367.-70,40 ptas. 
Juzgado Especial de Vagos y Malean-
Jes de Valencia 
Don Antonio Collado Alarcón , Ma-
gistrado, Juez encardado acciden-
talmente del despacho del Juzga-
do Especial de Yagos y Maleantes 
de Valencia. 
Por el presente se dejan sin efecto 
las requisitorias que con fecha cua-
tro de Diciembre ú l t imo , se cursa-
ron l lamando al procesado en su-
mario 17 de 1950 sobre quebranta-
miento de medidas de segundad 
Enrique Balager Montes, las cuales 
se interesaron en los Boletines Oficia-
les de las provincias de León y Bar-
celona de fachas 12 y 13 de Diciem-
bre ú l l imo, y en el del Estado de 9 
de Marzlo pasado, en a tenc ión a que 
ha sido capturado y se encuentra 
preso en el Depósito municipal del 
San Fel iú de Llobregat. 
Dado en Valencia a 17 de A b r i l de i 
1951.—Antonio Collado.—El Secre- i 
tario, (ilegible.) 1499; 
b iéndola que de no verificarlo, la 
parprá el perjuicio a que haya lugar 
en derecho. 
León, 24 de A b r i l de 1951—El Se-
cretario, Valent ín F e r n á n d e z . 1524 
Anuncios particulare 
Cédulas de citación 
Mediante la presente se cita a Ma-
nuel Delgado Alvarez, mayor de 
edad, industrial , vecino dé León, Gil 
y Carrasco, 5, bajo, derecha, para 
que en t é rmino de diez días compa-
rezca ante este Juzgado con el fin de 
ser oído en el sumario n ú m e r o 343 
de 1949 por estafa; hac iéndo le que 
de no comparecer, le p a r a r á el per-
ju i c io a que baya lugar. 
León, 20 de A b r i l de 1951—El Se-
cretario, Valent ín Fe rnández . 1496 
Mediante la presente se cita a Car 
men Villegas Gorostiaga, vecina que 
fué de esta Capital, con domici l io en 
la calle de Antonio Valbuena, n.0 13, 
para que-en t é rmino de diez d ías 
comparezca ante este Juzgado con el 
ñ n de ser oída en el sumario n.0 255 
de 1950, por robo, apercibid^ q ü e de 
no verificarlo la p a r a r á el perjuicio 
a que haya lugar. 
León, 24 de A b r i l de 1951.—El Se-
cretario, Valent ín F e r n á n d e z . 1525 
M m l D i s M ó n Principal de Correos 
Cédula de emplazamiento 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia dé este 
partido en los autos dé juicio de me-
nor cuan t í a sobre nul idad de contra-
to de compraventa y Otros extremos, 
promovidos por D. Mart ín Morán 
Miguélez, mayor de edad, casado, 
labrador y vecino de Benavente, re-
presentado en turno de oficio por el 
Procurador Sr. Novo, contra D. E m i 
li@, don Antonio y D a Guadalupe 
F e r n á n d e z Cordón , esta ú l t ima en 
paradero ignorado, se emplaza a re 
ferida D "Guadalupe F e r n á n d e z Cor-
dón, para que en t é r m i n o de nueve 
días comparezca en los autos y con-
testé a la demanda, aperc ib iéndo la 
que si no lo verifica, le p a r a r á el per 
ju ic io a que hubiere lugar. 
Astorga, veinticinco de A b r i l de 
m i l novecientos cincuenta y uno.— 
E l Secretario, (ilegible). 1588 
Mediante la presente se cita a Ma-
ría Súárez Tejón, vecina que fué de 
esta capital, con domici l io en la 
calle Alcázar de Toledo n ú m e r o 8, 
entresuelo, izquierda, para que en 
t é r m i n o de diez días comparezca 
ante este Juzgado con el fin de reci-
bir la dec larac ión , ofrecerla las accio-
nes del articulo 109 de la Ley de 
E. Criminal y acreditar la preexis-
tencia d é l a s 400 pesetas que la fue-
ron estafadas, en el sumario n ú m e r o 
75 de1950 por dicho delito; aperci-
Debiendo procederse a la celebra-
ción de subasta, c ¿ n ca rác te r urgen-
te, para contratar el transporte de la 
correspondencia en au tomóvi l entre 
la oficina del Ramo de R iaño y la 
ideOseja de Sajambre, bajo él tipo 
! m á x i m o de doce m i l quinientas pe-
setas anuales (12.500), tiempo de cua-
tro años y d e m á s condiciones del 
¡pl iego, que se halla de manifiesto 
l a l púb l ico en esta Admin i s t r ac ión 
Principal y Estafetá de Riaño , con 
arreglo a lo que prescribe el pá r ra -
fo 2.° del art iculo 1.° del Real Decre-
to de 21 de Marzo de 1907, y la Ley 
de A d m i n i s t r a c i ó n y Contabilidad de 
la Hacienda P ú b l i c a de 1.° de Julio 
de 1911, con sujeción en un todo a 
las condiciones del citado pliego. 
Se advierte a l púb l i co que se ad 
miten proposiciones extendidas en 
papel t imbrado de la clase 6.a (4,75 
pesetas), que se presenten en esta 
Principal y en la Esíafeta de Riaño , 
durante las horas respectivas de ofi 
c iña , hasta el día cuatro de Mayo 
p r ó x i m o inclusive, en el que podrá 
hacerse hasta las 17 horas, cualquie 
ra que sean aquél las , y que la aper 
tura de pliegos se verificará en esta 
Principal el día nueve del mismo 
mes, a las once horas. 
León, 26 de A b r i l de 1951 . -E l Ad-
ministrador Pral., José del Río. 
Modelo de proposición 
Don . . . . . . natural de . . . . . , veci-
no de se obliga a realizar el 
servicio de la c o n d u c c i ó n dél correo 
en au tomóvi l entre la oficina del 
Ramo de R i a ñ o y la de Oseja de Sa-
jambre, por el precio de . ,, pese-
tas anuales, con arreglo a las condi-
ciones contenidas en el pliego apro 
bado por el Gobierno. Y para segu-
ridad de esta propos ic ión , acompa-
ño por separado la caTta de pago 
que acredita haber depositado en 
, la fianza de 2.500 pesetas (dos 
m i l quinientas pesetas). 
1571 N ú m . 368.-84,15 ptas. 
Comunidad de Reéaíiíes de Dehesas 
Por el presente se pone en conoci-
miento de todos los usuarios que no 
hab iéndose ú l t i m a d o todos los t rá 
mites que constaban en la orden del 
día, de la Junta celebrada el 11 del 
pasado mes de Marzo, la que hubo 
que suspender por falla de tiempo. 
Se convoca por medio del presen-
te a todos los usuarios a Junta gene 
ic i^inua ue esie puehln J 
5, al objeto de seguir tratanÍe 
tiendo los capí tulos duP * 0 
3.° 
4. 
ral ordinaria para el día 13 d 
ximo mes de Mayo, en la Ga • ^ 
cuela de Niños de este ÉS 
Dehesas, 
y discut 
falta de tiempo quedaron apfa 
tal r eun ión será en primera cot 
catoria a las dos de la tarde y en 
gunda a las tres del mismo ConS!í 
siguiente orden del día: ' 11 ei 
1. ° Lectura del acta de la Junta 
terior. dn-
2. ° Si los trabajos de limpia y m0n 
da del canal se hace por el siste 
ma de admin i s t r ac ión o por su 
basta. 
Memoria que presentará el Sih--
dicato de obras a realizar qnl 
ya fueron aprobadas en Junta 
anterior. 
Ruegos y preguntas. 
Asimismo, se convoca para el mis-
mo día y en el mismo local a Junta 
general extraordinaria en primera 
convocatoria a las cinco de la tarde 
y en segunda a las seis del mismo 
día . 
Temas a tratar, son los siguientes; 
1. ° Reforma de los ar t ículos 6.°, 8.°, 
21 y 25 del Reglamento. 
2. ° Si los par t íc ipes aprueban que 
la Junta que se celebra en la pri-
mera quincena de Marzo, sea en 
la primera del mes de Febrero. 
3. ° ¿ o b r e la coofacción del nuevo 
empadronamiento, y anular el 
anterior. 
4. ° Sobre el aumento en las cuotas 
ordinarias, a fin de habilitar fon-
dos al objeto de construir un lo-
cal adecuado para la Comuni-
dad, en el cual puedan celebrar 
se sus sesiones y establecer en él 
las oficinas. 
5. ° Sobre la forma y modo en que 
ha de llevarse las discusiones en 
las Juntas, a fin de que las dis-
tintas intervenciones no resulten 
estériles y hac iéndose intermina-
bles, dando ocasión a que hayan 
de celebrarse nuevas Juntas, con 
los consiguientes gasU s. 
6. ' Ruegos y preguntas. 
Dehesas, 18 de A b r i l de 1951.— 
Presidente de la Comunidad, Vicen-
te PrBclíi 
1471 N ú m . 362.-108,90 ptas. 
BAÍÍCO DE 8ANTANDEB 
Anuncio de extrapío 
Hab iéndose extraviado ^.^¡¡rla 
de la Caja de Ahorros n.0 l-49^^rte 
Sucursal de La Bañeza , se aovi ^ 
al púb l i co que si en el ter, fgeba 
quince d ías , a contar de la n0 
de p u b l i c a c i ó n de este anU& la ci-
se presenta r e c l a m a c i ó n am sU 
tada Sucursal, se ProcedeCólica-
a n u l a c i ó n y se ex tenderá un aup 
do de la misma. K1 
León. 21 de A b r i l de 1951. 
1531 N ú m . 364.-21,45 
